








)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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B I B L I O T H E E K  
Proefstation voor de Groenten- en 
rruffteelt onder ß|as te Naaldwijk. 
it kwait«it mm M iim»iiHw>tw 
la ê§ mm IttftWMW * If#« 
*ua*9tfr9 81 «pril 1979« 
J45/^ fTO, 
41 
fvwMÂa la wi»pi^ > Ihm Cl» > «a 3) «Mai Mk la fût 
luHI ÉAK Aü W^Ml SAÉftCflNMNW WMtf00 t^Êt/llA0l-
\mumUvi m fitwiM# la U«da« *» ê» atteUwyitef i 
2a MMI 1 lâja €• 
te «MHK )ea*»É4* is "*li>1i1iif 1 ÉA te oi#— 
SltMtt* 
6»1 paast M| ksvialaff XatwiJk«*laMi - 1—»iiiaia 
#«*® MHIm WMmÊMÊÊaêm M# iwic Va lal»l«ia*> 
Ç^ a^ l .pNMWHttjpMI *»Jp ^ NHMKI ^ JHmWMWMU» 
«•5 ftolmmÊM* MJ «ftti «ia s«wt* 
c«4 b««» » urn****** 9ê à 
faM 1* 
Sa taite* nasi Sa fût 52 mml 
la bSwnIs wk*H4)ui 'wf tiywaartl » 2a %f j!*ft t alja Éa 
ataad Sa 
»14 «aa 
IJO M « 
la ViJ1l|> im 
O) 
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f^ llff m mgf%ê%dtff 
U$ »•«. 
3# mmimtiàéê*%âm mm. M dftefttufcalt» mi fc»t **l«14ia«»-
In i§0 lal jiiflwH $ •& 4# Vit 4* to tit MjSft4Mi 
la wtr ÄMwSer®lss,S* mk iftttv«** 
ait 4ft r»««a t*t*a 41ft «txfestgMi ai|» n» to —ni— iwt *»*/•** 
Jfc3JL^ 3^(fc 4^ 4^  4NKâ9fi^ pt^  ^
Im "fcftfeftl « fff Ju 4ft $ftftSP*§ ftftftft#** WEI 1^ ll%fW||llttlfHhlftli ff UW 
WMÈ Ml' ttHI gtrrythftl im MI &•% 
* yii»tft 
'^NV4IH4) MBsïl S^SÏiS^ Îi^®^!® 
e«i 1ff «14 m um t.fi 1*49 
M ; 205 «1 m 1*4« um *t4f 
C-3 ! 204 \ M m um un ! n*r 
C-4 j l»1 447 I fti t.ST «•Il ! «#4® 
6*5 206 «t§ ! m t#4t un ifii 
<M tos m m itii i»«t f#P 
f*1*l t. 
Zftft&n v&tt tfiliMtl « Uljkt ilgyra 4ft 
mM j fQQ ftg/2.1%ftV| 6«4 
Mit ift 
lil 
ift mm gmlj 
„Hat»mmkm*m# alf tMB «KB INKÉMtt ttft% —ft hflltf HjllllMÏ t> » 
I* 
fMHMNI ê$ Ohl0«V**h*lt«B *9 if an 4» '«^ illMt 4» «HI 
**TfftBlt1 tith wwiy 1 Hiiiili, Jfe* fkklaarmhalt#W 14*— 
I «  À »  T T F L W K L F S M X & B É S  W & T  H A F L T T I  O A K  F E L J  B E T  — M — I M W M — >  
is %m*m 4* «mutim» 'fwni «1 **-wi«t*»i «•» i|ll«Kttiil 
nrtcMl fiiMlit him »oht«r Mc9«i 4« ***r4«i ft« 4« winter 
IhagLiJk akiJbjlÉMak Érik tEi^ifl^ A'jOh JÊ «fe. M jtfeMlafcjfe.-atfk MA Jf ML jÉJK, a^HkAAw fhk a^Jk- iAb^uMh Wil •*§•# £M is Ol MMOF* INI SB M VUKMP »•§«*• lafSOMIIMKB 
im im« si ja mm «»vol* «mi tot Im wl 
«s2»CSimw imiavwyNAiiv MimNum wi Wwf| imv SA vwtM&tmmMg 
tat tot 4^ Xd4iMKwmHMNpHi wrtntf ofeJtoox InfhäS« Bit lMt 
|1^  «tjÉIaMB 4iÈQSt tot 1& 4« **»linill itf i VillSMiM KWH 
wHrwW*HpaP ^•WPW'iMIww 
jfeaoaymttijajt 
I« i$t$ i« tot «§t»*ft«fctiiifcto* is 4« offi£»vlac wta 
SMitiMtt imtolijto toMMit«s4 m om&mrweht* 
Pfrj MHM t#3ppl®siw 6*4 hwpSmi ipoox1 WUHp top&i«c*ft #mm tof§ 
WMaNNm pvfimtai* Sât â# *mi fflWfly m tot ifttostmi vmh vit*r 
»tt cm Im tout«*h*lt« «&t 4« *o«rtplftflpold«r. T«ml la 
4# ymryiyHrt<4<yi wmNNni Mm9 to®Ni (jriMdlii ganttia« Pâj 4s 
«*•*!*• *m*t«rplwit»«n ta# toi fit»*ef«toit* «apppü» «9 
•• («99MI wmm mww mgfillCi| W9* W##ll ff99' 9« 1 WM 11 Jp§ JEJriNMP ÜR 
i«t» to««* fatolto nwlw 4am Mi 4« visit»» Bij tot ^  
tPMiH I Wi Ii Mgw > P»WBpWl IQmwmw wmmmm mm gmTwwBMm wÊmmmmm WM liilii 
Imam Ami la te ttmtap* 1m%mmhi •••itittr Min&jr la 
tcb iif.tifoil fm mm 4« 1 •Hrtlumwgfiliii mm to mdlliMpmto 
WkAB AjMi^MK fSIwnl•• 
Zwtl w« tot ebloovfvtolt« «A« v»«r tot f*ltl41apiir«sis»fftii 
i» Mfmr êm IM pHwat^ ytlMtnii sm aiitrt<fiT4i to«»i*m» 
Vmm mm *»***111 Mit 4a Ti wifÉMi*» ato ***"*•* l« tot *>••••»• 
v9Î#mi4 wwsiolit tppHmnmu 
«r Cl*/1 
JMS J^ HMB U^ÉttC 
1^ S4 «Mm »« S»$ » » 
1K7 — m 259 141 
194« -. t4? m ait 
^^ 43^  «»WW«» *». aii »90 «14 
HnlKak «Mht ^4 JlJI jiuifluLM AflUEaC JBA Hv« <^ X»X®*ÄjPWNßSÄÄ®WI Viif wt JiÜWÄ «PW9 wl '^ *7 UMI 
4# 
uittrok* Ml ti#e# TMT *•» PM«* â* M 
ia b*t ii| g I-mi TTitcwni« iWiMÉtafeÉ êfcNt wsw«<lgl«A4Sgt88 *• 
WW«* I,t54 •iniVI aanr Ï5*e> 
«,6. (»•»>) 
HHNMHi t ,50 m «• 
44ÉV' m«MKM« 1 |J0 1*39 1»l© 
$308 •••*••»»•»»»•' 1 #^ 4 1,62 MT 
1» —-« tfif 1.4$ 1,61 
I# 
V ÜIa Um* *I.Ä irfrti &flfeÉMfel0!ÉL9Ulfr 
» 1fü 
3* m» $w»ià:m 
tn-%mm wmlm PzHmJfoimUm Ilt*ld«4Jfe* 
»• x«« * m? 
f* 24M - 19*6« 
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